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Molnár Béla: Kassa orvosi tör-
ténete. Kassa. 1944. A Magyar 
Tudományos Akadémia támogatá-
sával. 398 lap. 
A kassai születésű szerző könyvében 
szülővárosa oryofitnrtérwú anywganaK 
egy részét dolgozta íeL Néhai Pogrányi. 
Nagy Géza kassai városi tiszti főorvos 
hcraákezdetit Kassa egészrségügyét tár-
gyaló munka megírásához, de korai ha-
lóla megakadályozta annak befejeze-
w. ben. Hátrahagyott kézirata foglalko-
zott a város egészségügyi rendeleteivel, 
a gyógyszerészekkel, a bábákkal, a jár-
ványokkal, a himjfaltásstü, a kórházak-
kal, az egészségügyi intézményekkel, 
ac egyesületek és temetők történetével, 
de nem dolgozta fel Kassa kiváló or-
vosainak életrajzát A kéziratban ma-
radt munka adatait Magyart/.Kossá 
Gyula közölte Magyar orvosi emlékek 
c. munkájában. A szerző megírta a kas-
fai orvosede, a sebészek és fürdősök 
összefüggő történetét, azonkívül vala-
mennyi kassai orvos életrajzát tekintet 
nélkül ama, hogy csupán Kassán szü-
lettek vagy csak Kassán műlcödte-e 
Könyvébe felvette olyan dolgozatait is, 
•melyek különböző helyeken már meg-
jelentek és amelyek szorosan nem tar-
toznak a város orvosi történetéhez. A 
szerző munkája előszavában ígéri, hogy 
Pögrányi-Nagy eredeti kéziratát ké-
sőbb sajtó alá rendezi és kiadja. Kassa 
jelentős és gazdag orvosi múltja meg 
Is érdemli, hogy alapos éa kimerítő 
munka foglalkozzék vele. 
A kttxyv elsősorban a városi levéltár 
iratanyagának felhasználásával készült 
és n a tény maga a szerző «forgalmi-
nak legnagyobb dicsérete. A szerző írr>-
' fcÓ/tyP* 1« használt Igazán kár. 
levél tán adatoknál nem kő-
iratuk levéltári «tárnát s hogy az 
átkitok felhasználásánál meg-
' c w * 
elégedett a mü szerzőjén«*, a könyr 
címének és kötetének megjelö^sévei. 
ligsz ugyan, hogy az előszóban meg-
említette, hogy ezzel a könyv olvasha-
tósátgát akarta megkönnyíteni. Knnek el-
lenére a könyv a hasonló hazai városi 
orvostörténeti munkák közül a legtel-
jesebb és a legterjedelmesebb. Ha majd 
a FVi^ányi-Naey által megirt rész is 
megjelenik, valóba* büszke lehet rá 
mind Kassa, mind pedig a magyar or-
vostörténeti rés. 
Alapos forrástanulmányok alapján 
készült életrajzai értéket jelentenek u 
orvosi életrajzokkal foglalkozóknak, 
kortörténeti szempontból értékesek n 
egyes fejezetekiben közölt bőséges betü-
i/.erinü idézetek. A borbélysebészekkel, 
a fürdösebészekkel és fürdőkkel fog-
lalkozó fejezetek adatai. Keresztúri 
Borbély htoknak közölt feljegyzései és 
rendelvényei, a borbél yeebéeoéh 1754-
ben jóváhagyott céhszabályainak közök 
szövege: mind értékes anya«* jeknta-
nek egy, majd talán a békésebb esz-
tendőben megírandó a hazai orvostör-
netet targyalo munka kzámárzk A köny-
vet élvezettek olvasgathatja orv.*, mul • 
tunfc emlékei iráni érdeklődő nem от-
v őstörténész is. mert a rterző s&rdulé-
keny előadásmódja és élvezeies nye rs 
e/t lehetővé tesn. 
A Kassa orvosi történetével foglal-
kozó könyv Wt*égte,«fnCl nyereséget 
jelent s hazai váró« ot"«történeti 
i n a l o m számára, amel» minőségi 
szempontból jelen«ős, de mennyiség 
szempontból ónnal kevéabbé az. Hisz-
szuk azonban, hogy s hazai nrvőstör-
ténet tel foglalkozók e könyv szerzőjé-
hez hasonló buzgalommal és hozzáér-
téssel helyrepótoljüc az eddig mutat-
kozó hiányokat 
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